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23) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ᒛ৻น࡮ዊᣇቁ (2011).‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩ᭎ᔨ૕♽᭴▽ߦะߌߡʊ᭴
ᚑߣ⻉ᯏ⢻ʊ㧚ޡੱᎿ⍮⢻ቇળ╙ੑ⒳⎇ⓥળߎߣ߫Ꮏቇ⎇ⓥળ㧔╙ 38࿁㧕⾗ᢱޢ㧚51-55㧚
24) ᄢ⍹㗼␭࡮⑺రᵏ੺࡮ዊ㊁ኹᐽ࡮ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ᭎ᔨ૕♽ʊ⛔
ว‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦะߌߡʊ㧚ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ(NLC2011-29). Vol. 
111㧘No. 228㧘39-44.
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25) ੹ᷨ␽ᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚ࡊࡠ࠶ࡊߦၮߠߊ㓏ጀ⊛ࠬ࠻࡯࡝࡯ࠣ࡜ࡑ࡯ߦࠃࠆࠬ࠻࡯࡝࡯↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓʊ‛⺆
↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩ৻ⷐ⚛ߣߒߡʊ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁
ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-01㧚
26) ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2011)㧚ฬ⹖࡮േ⹖᭎ᔨ૕♽ߣേ⹖᭎ᔨ೙⚂ࠍ೑↪ߒߚᐢ๔‛⺆↢ᚑᯏ᭴㧚ޡᣣᧄ
⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-02㧚
27) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ (2011)㧚‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩฬ⹖᭎ᔨ૕♽ߣേ⹖೙⚂૕♽ߩ᭴▽ߩਛ㑆ႎ๔㧚ޡᣣᧄ
⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 26࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ㧚26G-05㧚
28) ᄢ⍹㗼␭࡮ዊᣇቁ (2012). ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩߚ߼ߩฬ⹖/േ⹖᭎ᔨㄉᦠߩ᭴▽ߣᔕ↪. ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ
⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧘NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘25-30. 
29) ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ᭎ᔨ૕♽ߦ߅ߌࠆ⒖േߣ೙⚂ߦၮߠߊන৻੐⽎෸߮ࠪ࠽࡝ࠝ↢ᚑ. ޡ㔚᳇ᖱ
ႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘65-70.
30) ੹ᷨ␽ᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ࡊࡠ࠶ࡊℂ⺰ߦၮߠߊࠬ࠻࡯࡝࡯ࠣ࡜ࡑ࡯ߦࠃࠆ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦ/ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊࠬ࠻࡯
࡝࡯↢ᚑ. ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘71-76.
31) ዊ㊁ኹᐽ࡮ዊᣇቁ (2012). ⁁ᘒ-੐⽎ᄌ឵ߦၮߠߊࠬ࠻࡯࡝࡯↢ᚑᯏ᭴㧚ޡ㔚᳇ᖱႎㅢାቇળᛛⴚ⎇ⓥႎ๔(IEICE 
Technical Report)ޢ㧚NLC2011-60㧘Vol. 111㧘No. 427㧘77-82. 
32) ᄢ⍹㗼␭࡮ᒛ৻น࡮ዊ㊁ᷕᐔ࡮ዊᣇቁ (2012). ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ᭎ᔨㄉᦠߣߘߩ⇣ൻ⊛೑↪. ޡᣣᧄ⹺
⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 27࿁ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ. 27G-03㧚㧔1㗁㧕
33) ⑺రᵏ੺࡮ዊᣇቁ (2012). ᓴⅣ⊛ߥ᭴ㅧᠲ૞ߦࠃࠆ‛⺆↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴ᗐʊ‛⺆⺰ߩ೑↪෸߮‛⺆ౝኈ࡮‛⺆
⸒⺑࡮‛⺆⴫⃻ߩ᦭ᯏ⊛⚿วʊ. ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળᢥቇߣ⹺⍮࡮ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲Τ⎇ⓥಽ⑼ળ㧔LCCΤ㧕╙ 27࿁
ቯ଀⎇ⓥળ੍Ⓜ㓸ޢ. 27G-05㧚㧔1㗁㧕
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2.20.4.ߘߩઁߩᵴേ
1) ⷏↰⼾᣿࡮ᱜ᧛ବਯ࡮ዊᣇቁ࡮㊁↰੖ච᮸ (2011)㧚✕ᕆࡄࡀ࡞⸛⺰ޟᄢ㔡ἴߣะ߈ว߁ޠ㧚㔚ሶ੍Ⓜ㓸ߦ੍Ⓜ
෼㍳㧚㧔6᦬ 1ᣣ㧘޿ࠊߡ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯㧔ࠕࠗ࡯࠽㧕㧕㧚㧔᜗ᓙ⻠Ṷ㧕
2) ዊᣇቁ (2011)㧚ޟ‛⺆⺰ߩᖱႎቇ“ᐨ⺑”ޠࠍᛮߌߡʊᵹേߣ࿕ቯ(14)ʊ㧚WS2 ‛⺆⺰ߩᖱႎቇ:‛⺆࡮ୃㄉ࡮ᢥ
ቇ㧚ޡᣣᧄ⹺⍮⑼ቇળ╙ 28࿁ᄢળ⊒⴫⺰ᢥ㓸ޢ㧚8-12.㧔᜗ᓙ⻠Ṷ㧕
